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México, D.F. a 22 de noviembre de 2012
Est imado Sr.  Agudelo:
Adjunto a esta carta el  manuscr i to "ACTIVIDAD FíSICA Y SEDENTARISMO:
DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS,  FAMILIARES Y SU IMPACTO EN
LA SALUD DEL ADOLESCENTE", un trabajo or ig inal  del  grupo, el  cual  puede
aportar información muy valiosa al personal de las instituciones de salud, acerca
de las conductas de riesgo como son el sedentarismo y la inactividad física en los
adolescentes y los factores que influyen en dicha conducta
Los autores certif ican que el artículo no ha sido previamente publicado ni
sometido simultáneamente a evaluación en otra revista. Así mismo, en caso de ser
aceptado se autoriza la publicación del manuscrito a la Revista de Salud Pública,
en las condic iones edi tor ia les establecidas por la misma
Esperamos que este estudio se encuentre adecuado para ser publicado en su
prestigiosa revista
Dra. Laviel le Sotomayor
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